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I Music Department Illinois State University 
Guest Recital I 
I 
I 
MARY ANNE SPANGLER-SCOTT, 
Soprano 
Maria Klott, Piano 
from Giulio Cesare, HWV 17 I Recitative: E pur cos} in un giomo Aria: Piangero la sorte mia 
from Alcina, HWV 34 
Aria: Tomami a vaheggiar 
I 
Hans und Grethe (1880-83) I Liebst du um Schonheit (1902) 
Ich schwebe, Op. 48 No. 2 
Standchen, Op. 17 No. 2 
I 
L'Invitation au voyage (ca. 1870) I Serenade florentine (1880-81) Chanson triste (1868; 1902) 
I from Manon (1884) Recitative: Je marche sur tous Jes chemins 
Gavotte: OMissons quand leur voix appele 
I 
I 
One hundred ninth program of the 1992-93 season. 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Kemp Recital Hall 
Monday Evening 
April5 
8:00p.m. 
